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Seguridad y Poderío militar de la India 
India ocupa el decimocuarto lugar en el ranking mundial 
de gasto militar y es el cuarto país en volumen total de 
efectivos en Fuerzas Armadas, lo cual la convierte en una 
potencia militar convencional en Asia. El continuado 
esfuerzo Indio en gasto defensivo incluye también la 
experimentación en tecnología nuclear. India realizó su 
primera y única conocida explosión de un ingenio nucle-
ar en 1974 y, posiblemente, posea algunas decenas de 
armas nucleares a partir de la producción de materiales 
fislbles. Esta política militar está estrechamente vinculada 
a la preocupación india por garantizar una seguridad que 
considera amenazada interior y exteriormente. A nivel 
interno, sus abundantes efectivos militares y paramilitares 
revelan la voluntad de asegurar el control del territorio 
de la Unión frente a grupos armados que reivindican 
márgenes de autonomía más amplios o que tienen aspi-
raciones secesionistas. En el plano externo, la explicación 
se halla en la aspiración india a contrarrestar la hegemo-
nía militar de China en la región y disuadirla de mantener 
una política reviSionista en el Himalaya. Los efectos de 
esta situación no dejan de resultar paradójicos, puesto 
que es el vecino Pakistán quien, a su vez, intenta contra-
rrestar el potencial indio con un esfuerzo militar igual-
mente significativo. De hecho, India y Pakistán, exclu-
yendo a China, reúnen las tres cuartas partes del gasto 
de defensa en la región de Asia Central y del Sur. Así se 
entiende que ambos países, que mantienen diferencias 
políticas Importantes, estén Inmersos en una carrera de 
armamentos que incluye la aspiración a disponer de 
armas nucleares y la búsqueda de contratos con grandes 
potencias militares (China, Estados Unidos, Francia, 
RUSia) para acceder a armamento más sofisticado. India y 
Pakistán no firmaron el Tratado de No Proliferación 
Nu clear en el momento de su creación ni en la Confe-
rencia de revisión y extensión de 1995. A las posibles 
docenas de armas nucleares de que dispone la India, no 
sujetas a ningún tipo de control internacional, habría que 
añadir la hipotética posesión por parte de Pakistán de 
material nuclear clandestinamente comprado a China y 
su eventual capacidad de construir un ingenio nuclear a 
partir de la producción de uranio enriquecido. 
PIB 
PODERlO MII.ITAR DE INDIA 
(todas las cifras en millones de dó la res) 
GASTO MILITAR 
PRESUPUESTO DE DEFENSA 
AYUDA MILITAR EXTERNA 
para formación y entrenamiento 
330.000 (1995) 
8.300 (1995) 
8.400 (1996) 
0,4 (1996) 
1. 145.000 activos 
535.000 reservas 
FUERZAS ARMADAS 
EJÉRCITO DE TIERRA 980.000 efectivos 
3.500 carros de combate 
artillería oruga, lanzacohetes múltiples, 
misiles tierra-tierra, armas guiadas anticarro, 
misiles tierra-aire, 199 helicópteros. 
FUERZA NAVAL 55.000 efectivos 
19 submarinos, 2 porta-aviones, 
5 destructores, 19 fragatas, 44 patrul leras 
y guardacostas, equipo anfibio, 
equipo anti-minas, equipo de aviación naval, 
infantería de marina, misiles aire-aire y aire-tierra 
FUERZA AÉREA I 10.000 efectivos 
778 aviones de combate, 
34 helicópteros armados, helicópteros 
de ataque, misiles tierra-aire, 
aire-aire y tierra-aire 
ARMAS ESTRATÉGICAS 
FUERZAS EN EL EXTERIOR 
UNAVEM 111 (Angola): 1.1 18 efectivos 
UNMIBH (Bosnia): 83 policías civiles 
UNIKOM (Irak): 6 observadores 
UNOMIL (Liberia): 4 observadores 
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FUERZAS PARAMILITARES 
Guardia de Seguridad N acional: 7.500 
Grupo de Protección Especial: 3.000 
Fuerza Policial de la Reserva Central: 165.000 
Policía Armada Estatal: 400.000 
Fuerza de Seguridad de Fronteras: 185.000 
Fuerza de los Rifles de Assam: 52.500 
Policía de Frontera Indo-Tibetana: 35.000 
Fuerza Especial de Frontera: I 0.000 
Rashtriya Nacional: 35.000 
Guardacosta: 4.000 
OTRAS FUERZAS 
Frente de Liberación de Jammu y Cachemira (Cachemira)* 
Hizb-e-Mujahideen (Cachemira)* 
Harkat-ul-Ansar (Cachemira)* 
Fuerza de Liberación del Khalistan (Punjab)* 
Frente Unido de Liberación de Assam (Assam)* 
FUERZAS EXTRANJERAS 
44 observadores militares de UNMOGIP 
(Grupo de Observación Militar de 
las Naciones Unidas en India y Paklstán, 
establecido en 1949) 
EXPORTACiÓN DE ARMAS 10(1994) 
IMPORTACIÓN DE ARMAS 140 (1994) 
PRINCIPALES PROVEEDORES DE ARMAMENTO 
(1992-94): Rusia, Alemania, 
países de Europa Central 
y Oriental. Estados Unidos. 
COMPARACiÓN DEL PODERío MILITAR DE CHINA, INDIA Y PAKISTÁN (en millones de dólares) 
China India Pakistán 
PIB 1995 60.000 330.000 56.000 
GASTO DEFENSA 1995 31.7001') 8.300 3.600 
FUERZAS ARMADAS 
Activos 2.935.000 1.145.000 587.000 
Reservas 1.200.000 535.000 513.000 
Fuerzas T errestres 2.200.000 980.000 520.000 
Fuerzas Navales 265.000 55.000 22.000 
Fuerzas Aéreas 470.000 110.000 45.000 
FUERZAS ESTRAT ÉG ICAS 171CBM 
70lRBM 
submarino 
FUERZAS PARAMILITARES 600.000 897.000 247.000 
• = dato no disponible (e) = estimaCión 
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